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Luaskan skop kajian
lKANmerupakan sumber .protein utama kepada lebih:4.5 bilion orang iaitu sekitar




.jumlah pengambilan purata (per
kapita) protein haiwan.
Ikan juga juga terus kekal
antara komoditi makanan yang
tertinggi diniagakan di seluruh
dunia.
Ciri-ciri nutrisi atau
nilai pemakanan yang unik
menjadikan ikan penting untuk
kesihatan.· .
. Menurut Timbalan Ketua
Setiausaha, Kementerian
Pendidikan Tinggi (KPT),Datuk
Nik Ali Yunus,permintaan .
terhadap sumber perikanan
telah meningkat dengan sangat
drastik. I
"Peningkatkan tersebut sangat




telah mehingkat sekali ganda
daripada-to kilogram (kg) dalam
tahun 1960-an kepada 20 kg per





(ICFish) di Putrajaya baru-baru
ini. Yang turut hadir Timbalan
Naib Canselor (Akaci'emikdan
Antarabangsa) Universitf Putra
Malaysia (UPM), Prof. Dr. .
Mohd Iqbal Saripan; Timbalan
Pengarah Institut Biosains UPM,
Prof Madya Dr. Shahrilnizam
Abdullah; Penyelidik Ipstitut
Penyelidi~an PerikaIian, Dr. "
Zainudin Jamari; dan Pengerusi
ICFish, Prof. Dr.Mohd. Zamri
Saad.· .
Jelasnya lagi, sebanyak'93,4
juta tan i,k~nditangkaI? d~lam
I 2014, memngkat berbandmg, dua
tahun sebelumnya.
Walau bagaimanapun, sumber
perikanan marin tidak pernah
meningkat dan bertambah baik
sejak itu, malah hampir satu
pertiga stok ikan yang ditangkap







daripada 1.48 juta tan
dalam 2013kepada 1.46
























jutatan pada tahun 2014. .
DiAsia, selain China
dan Vietnam, Malaysia
memainkan peranan penting ,
dalam mengeluarkan produk
akuakultur sebagai sumbec





kesihatan ikan menjadi isu
ya.ngpenting urituk ditangani
·sewajarnya terutama dalam
menjadikan sektor tersebut lebih
mampan.
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Hal demikian kerana penyakit
ikan merupakan kekangan
utama dalam sistem akuakultur.
menghasilkan pengeluaran yang




penyakit epizotik yang berpunca




















kerugian industri udang .









Datuk Dr. Mohamed Shariff
Mohamed Din, kemunculan
, pelbagai penyakit terhadap ikan
yang dikultur adalah disebabkan




ternakan, kita juga sering
meny:alahkan bakteria, patogen
<;Ianvirus yang sememangnya
sedia ad,a dalam persekitaran
semula jadi.
"Jadi l;>agaimana?Kita sering





NIK ALI MAT YUNUS (tengah) bergambar bersama para peAfta I(Fish di Serdang baru-baru iniyang turut dihadiriDr.
Mohd Iqbal Saripan (depan dua dari kiri). Dr. ShahrilnizamAbcMlah (dua dari kanan). Dr. Zainudin Jamari (kiri) dan Dr•
Mohd Zamri Saad (kanan).
diperlukan ikan untuk membesar
seperti ruang untuk ia bergerak,
persaingan dalam mendapatkan





dan masalah penyakit yang
begitu serius, namun semakin
berkembangnya industri tersebut
. serangan penyakit juga semakin
, bertambah, I




yang semakin tinggi bilangan









menyebabkan ikan menjadi ,"
stres dan memberi kesan kepada
tumbesararmya. .
"Ikan yang stres akan kurang
selera makan dan meny~babkan
ia lambat membesar selain
kurangnya antibodi untuk .
melawan serangan patogen, virus
dan bakteria yang sememahgnya I
sedia ada dalam persekitaran
akuakultur," katanya.
Tarilbah Dr.Mohamed
Shariff, untuk itu, kajian
yang perlu dilajalankan tidak
seharusnya tertumpu kepada
proses pengecaman patogen,
bakteria mahupun virus dan
cara menyembuhkan sakit yang








disebabkan oleh kualiti air
yang terukakibat pencemaran,
kekurangan oksigen di dalam air
dan pelbagai lagi.
Kesimpulannya, untuk
'mendapatkan ikan yang sihat,
penternak memerlukan ekosisteni
dan persekitaran yang sihat.
Walau bagaimanapun,
penyakit-penyakit yang muncul
tetap perlu diatasi kerana faktor,





menyerang sangkar ikan tilapia , \\ I
di Terengganu pada tahun 2002
hingga 2003 telah menyebabkan
kerugian sebanyak RM2.5juta.
Begitu juga dengan penyakit
KHV(Virus Herpes Koz) yang
pertama kali dikesan pada 2008
di negara ini rnenyebabkan
kerugian kira-kira RMI bilion.
Kerugian tersebut adalah
disebabkan larangan eksport
ikan koi dari Malaysia ke negara-
I negara Kesatuan Eropah (EU).
Oleh demikian, satu strategi
jangka pendek dan jangka
panjang amat diperlukan
bagi mengawal penyakit ikan
dan mengurangkan kadar
kerugian industri akuakultur
di seluruh dunia. Sementara
itu, DJ.MIqbal Saripan berkata
sebagai sebuah' universiti
dengan reputasikukuh dalam -
pengajaran dan penyelidikan
berasaskan akuakultur di
rantau ini, pihaknya berbangga
dapat menganjurkan . .
persidangan antarabangsa dan
menghimpunkan pakar pelbagai
bidang penyakit dan kesihatan .
akuakultur untuk berkongsi,idea
serta pengetahuan, dan berharap
dapat menjalin kerjasama global
pada masa akan datang: ' ,
